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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, 
MITJANCANT EL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA' I L'AJUNTAMENT DE 
BARCELONA PER AL OESPLEGAMENT DEL PLA D'IMPLEMENTACIÓ DE LES 
POL(TIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL A LA CIUTAT DE 
BARCELONA PELS EXERCICIS 2010 12011. 
Barcelona, 2 de juliol de 2010 
REUNITS: 
D'una part, I'Honorable senyora Mar Serna ¡Calvo, Consellera de Treball, en nom 
representació de l'Admlnistraci6 de la Generalitat de Catalunya. 
D'altra part, l'Excel'lentissim senyor Jordl Hereu i Boher, Alcalde de l'Ajuntament de 
Barcelona, assistit en aquest acte pel Secretan General de la Corporació Jordi Cases i 
Paliares. 
D'altra part, el senyor Joan Josep Berbel i Sánchez, Director del Servei d'Ocupació de 
Catalunya. 
I d'una altra, 1'lHustríssim senyor Jordi William Carnes i Ayats, Primer Tinent d'Alcalde de 
l'Ajuntament de Barcelona i President de la Societat Privada Municipal Barcelona Activa. 
MANIFESTEN: 
1. La Generalitat de Catalunya d'acord amb I'article 170 de l'Estatut d'Autonamia de 
Catalunya ostenta les competencies executives en materia d.ª, trrb';lll ~ rel on.s labo~als . 
• ~:~. AJunzm , 
8a rc "·0" . 
11. Que el Servei d'Ocupació de Catalunya, creat per la LI~ 17/2002 ._ e de juliol és un 
organisme autonom de caracter administratiu, adscrit al Deg " f reh ,que té ce L ,.¡t .(, It\l " 
entre d'altres funeians, I'ardenac/ó, la plan/ficaeió, la progr¡~m~ 96 I .1; .,~" ció -de les 
actuacions i serveis ocupacionals per mantenir í fomentar I'ocupació estable I de qualitat i la 
Direcció General d'Economia Cooperatlva i Creació d'Empreses te entre d'altres funcions 
l'ordenacI6, planiflcacló, programacl6 I execució d'actuacions de promoci6 I foment de 
I'emprenedoria. 
L'ordenació del sistema ocupacional de Catalunya I I'organització i I'actuació del SOC, 
d'acord amb la L1ei abans esmentada, s'ha d'ajustar a uns principls I criteris rectors, entre els 
quals es troba, d'una banda, el foment de la innovacló i I'experlmentació, per a atendre les 
necessitats específiques de determinats sectors economics o professionals, col'lectius i 
territoris, amb relació al mercat de treban. I d'altra banda, el principi de subsidlarietat, segons 
el qual s'han d'establir la cooperació I la coHaboració amb el sistema d'ocupació de 
Catalunya de les administracions locals, els agents economics i socials, les organilzacions, 
les assoclaclons, les entltats ¡les empreses, de manera que la gestió ocupacional es dugul a 
terma en I'amblt que garantelxi el maxim nivell d'eficacia ¡eficiencia. 
L'Ajuntament de Barcelona desenvolupa polftlques programes vinculats al 
desenvolupament local i la promoció economica que tenen per objecte fomentar I'activitat 
económica i I'ocupació de qualitat a la ciutat de Barcelona. En l'Ajuntament de Barcelona, 
-I'entitat que té encarregades les funcions de promoció de I'ocupació i d'empreses de qualitat 
i amb sentit de futur és la societat privada municipal Barcelona Activa, SAU, com una 
Agencia de Desenvolupament Local de L'Ajuntament de Barcelona que té per missi6 
impulsar polítiques I programes de promoció de I'ocupació, desenvolupament local, creació 
d'empreses i creixement empresarial, desenvolupament del capital huma i divulgació 
tecnológica. 
111. L'addenda al Pacte per a l'Ocupació de Qualitat a Barcelona signada entre l'Ajuntament de 
Barcelona, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, els sindicats CCOO i 
UGT, les organitzacions empresarials FOMENT I PIMEC, i els grups municipals del Partit 
deis Socia listes de Catalunya, Iniciativa per Catalunya -Esquerra Unida ¡Alternativa - Verds, 
i Esquerra Republicana de Catalunya estableix en el seu acord quart "Impulsar els 
mecanismes estables conjunts entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona 
per al desplegament de les polítiques actives d'ocupaci6 i desenvolupament local a la ciutat 
de Barcelona, en el mare deis objectius de les polítiques del Departament de Trebal! i amb 
all6 que preVi:3u la Carta Municipal. Aquest nou marc de relació entre les administracions 
haura de permetre assolir un marc estable de recursos en funci6 de les disponibilitats 
pressupostaries i de la normativa vigent. Pel que fa a I'execució de les esmentades 
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polítiques, el Pacte esdevindra el marc de concertaci6 amb els agents economics i socials 
per a la seva planificació, seguiment, coordinació i avaluació". 
IV. El Conveni de col'laboració entre el Departament de Treball i l'Ajuntament de Barcelona 
per al desplegament de les polítiques actives d'ocupaci6 i desenvolupament local a la ciutat 
de Barcelona, signat en data 1 de febrer de 2010, insta a impulsar conjuntament una visió 
integral de les politiques actives d'ocupació i la seva aplicació a la clutat de Barcelona. En 
aquest sentit Insta a establlr el model de desplegament de les Polftiques Actives d'ocupació i 
desenvolupament local a la ciutat de Barcelona mitjanc;ant I'elaboració d'un pla bianual que 
a d'incloure les polítiques d'orientació professional, experiencia, autoocupaci6, emprenedoria 
i intermedlaci6 per I'exercici 2010 i per I'exercici 2011, i ha de comptar amb una estimació 
d'accions, persones beneficiaries i de recursos economics associats. A partir del 2011 el pla 
ha d'incloure accions en materia de formació. També es crea la Comissió Paritaria 
Generalitat-Ajuntament per al desenvolupament de les polítiques actives d'ocupació. 
V. En el si d'aquesta Comissió Paritaria Generalitat-Ajuntament, s'ha elaborat un primer 
document per I'elaboracló del Pla esmentat, tot establint els objectius a assolir, les línies 
programatiques i el detall de les actuaclons. 
VI. En execuci6 de I'esmentat conveni de col-laboració i fruit deis acords assolits en la 
Comissió Paritaria, l'Ajuntament de Barcelona, presenta una sol 'licitud de subvenció per 
import de 10.526.610,72 € per I'exercici 2010 i de 14.646.146,87 € per I'exerclcl 2011, per 
desenvolupar les polftiques d'orlentacló professional, experiencia, autoocupació, 
emprenedoria j intermedlació per I'exercici 2010 i accions en materia de formació per 
I'exercici 2011, adjuntant la memoria del pla de desplegament de les polítiques actives 
d'ocupació i desenvolupament local a la ciutat de Barcelona, 2010-2011. 
VII. Que ambdues parts coincideixen en I'interes d'establir mitjanlj:ant el present conveni el 
detall de les actuaclans que es portaran a terme durant I'exercici 2010 i el mare 
pressupostari prevíst per les actuacions de I'exercicí 2011. 
VIII. Que en data 11 de maig de 2010, el Govern aprova la de$~,~~ej2§~1 ¡ .75'7;.59i'9uros, 
distriburts en els anys 2010, 2011 i 2012, j així mateix, el Govem, ef:icttáta : d ' 010 
autoritza el Departament de Treball per atargar aquesta subvenció, COMI'·. 
r~O NFO RM 
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Ambdues parts subscriuen aquest conveni d'acord amb les segOents: 
CLAuSULES: 
Primera. Objecte 
L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions de coHaboració entre el Departament 
de Treball, miijan¡;ant el Servei d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, per al 
desplegament del pla de les polítiques actives d'ocupació a la ciutat de Barcelona pels 
exercicis 2010, 2011. 
Segona: Breu descripció del Pla de desplegament de les polítiques actives que es 
gestionaran durant la primera fase d'acord amb el present convent Objectius i 
resultats. 
El Pla de desplegament de polítiques actives per a la primera fase s'articula en les segOents 
línies: 
L1N1A 1: Orientaci6 i progrés professional: accions de suport al foment de I'ocupabilitat i la 
inserci6 de persones aturades. 
El tipus d'acció que es desenvoluparan seran itineraris personals d'inserció. Es preveu la 
contractació de 9 tecnics i 3 administratius amb I'objectiu mrnim a complir de persones 
beneficiaries de 1350 i amb una dotaci6 pressupostaria de 355.395,15 €. 
LINIA 2: Suport al teixit emprenedor: Accions d'acompanyament a la creació i creixement 
d'empreses en el Marc del Pla INICIA. 
El tipus d'acció que es desenvoluparan seran difusió de la iniciativa emprenedora i la auto 
ocupació, formacló executiva j assessorament per emprenedors/res, acompanyament i 
tutorització a mida per sectors i coHectius específics, impulsar la xarxa d'actors en materia 
d'emprenedoria inclusiva a Barcelona i accions de suport al creixement i la consolidació 
empresarial. 
L'objectiu mínim a complir de persones beneficiaries és de 25.990 i un pressupost de 
1.800.000 € 
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UNIA 3: Foment de I'ocupació: Plans d'ocupació en sectors generadors d'ocupaci6 i amb 
fonnació relacionada. 
El tipus d'acció a desenvolupar seran Ponts professlonals consistents en oferir un itlnerari 
integral d'inserció a través de les següents actuacions: Orientació professional inicial, 
realització de cap su les formatives de curta durada, accions de formacl6 professionalitzadora 
i contractació laboral a través d'un pla d'ocupació. 
L'objectiu és la realltzació de 270 contractes tenint en compte que la mltja de la subvencló 
per contracte és de 7.000 € i de 500 € en concepte de formació per persona í amb una 
dotació pressupostaria de 2.025.000 € 
ÚNIA 4: Desenvolupament local. 
Es preveu la contractació d'agents de desenvolupament local per executar accions 
vinculades a I'acompanyament a la creació i creixement d'empreses així com accions de 
millora d'ocupabllitat de les persones, prevía aprovació per part de la Comlssió Paritaria 
Generalitat de Catalunya- Ajuntament de Barcelona, deis plan s de trebal! deis agents de 
desenvolupament local. 
Es contractaran 7 agents de desenvolupament local amb una dotació pressupostaria de 
189.318,85 €. 
Es preveu la realltzació de 3 estudis 1 campanyes d'impacte deis serveis de 
desenvolupament local i pOlítiques actives, amb una dotació pressuposlaria de 36.060,72 €. 
LfNIA 5: Unia especffica per a joves i altres acclons singulars de foment del capital huma. 
Pel que fa als joves, la Comissió Paritaria establira les línies específiques a treballar amb 
aquest col'lectiu diferenciant en tot cas, dos ambits de treball: la divulgació generica de la 
recerca de feina miljan98nt la utilitzacló de les noves tecnologies luna Un la específica 
d'orientació, farmació I practiques professionalitzadores en empresa. 
L'objectiu mfnfm a complir pel que fa a la IInia d'orientació, farmació ¡practiques 
professionalitzadores és de 618 persones beneficiaries i amb una dolació pressupostélria de 
4.320.836 € 
Pel que fa les altres accions de foment del capital huma es tlles~~~o úB'at ' ;;' ¡rog~a~es de 
millora del capital huma a través ct'accions d'orientació, reorientac~8lFro . '~ rofessional, 
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capacitació tecnológica i adquisició de competencies necessaries per millorar en el mercat 
de treban entre d'altres. 
L'objectiu minlm a complir de persones beneficiaries és de 45.000 amb una dotaci6 
pressupostaria de 1.800.000 €. 
Previa aprovaci6 per part de la Comissió Paritaria i sempre que la normativa ho permeti, es 
podran establir traspassos de pressupost entre eixos en funció del ritme d'execuci6 I canvi 
de prioritats. 
Tercera: Mare regulador del Pla de desplegament de les polrtiques actives que es 
gestionaran a la segona fase d'acord amb el present convenio 
El present conveni estableix en el seu annex 1, la estimació deis recursos económics que 
s'associaran a I'execució de les actuaclons per la segona fase. Amb caracter general les 
Hnies programatiques coincidlran amb les establertes per I'exerclci 2010, incorporant una 
Hnia específica d'accions de formació per I'exercici 2011 . 
Durant el mes de setembre de 2010, la Comissió Paritaria validara i aprovara el Pla d'acció 
detallat per la segona fase. 
Quarta: Compromisos que assumeix l' Ajuntament de Barcelona. 
• 1. L'Ajuntament de Barcelona assumeix els compromisos següents: 
• Gestionar i executar tates les línies programa tiques i actuacions que s'estableixen en 
aquest conveni i acreditar-ho davant els organs gestors. 
• Elaborar la proposta per a la segona fase del pla de desplegament de les polítiques 
actives d'ocupació i desenvolupament local a la ciutat de Barcelona a executar a I'any 
2011, par ser validat i aprovat a al comlssió paritaria. 
• Garantir I'adequada coordinació entre les oficines de Tre,ball i els responsables de 
I'execució deis programes, amb I'objecte de donar a coneixer les diferents accions que 
s'executen i fomentar-na la participaci6 de les persones que s'inscriguin com aturades a les 
oficines de trab~1I de la ciutat de Barcelona durant la seva vigencia, així com gestionar la 
correcta deri~~ció , cap a les agendes establertes. 
• Inserir la Imatge grafica del "PROJECTE IMPULS" en tates aquelles actuacions de 
, t 1'1 
difusió i publicitat d'acord amb les instruccions associades a I'asmentada imatge d'acord 
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amb l'Ordre TRE/220/2010 de 23 de mary i complir les normes de publlcitat establertes pel 
FSE en el desenvolupament de les accions de tots els eixos programatics. Aquest 
compromís s'haura de portar a terme d'acord amb les indicacions especifiques establertes a 
la clausula quinzena de "difusió i publicitat" 
• Realitzar la mecanitzaci6 de les dades necessaries a les eines informatiques disponibles 
deis diferents programes cas que existeixin o a I'eina informatica que es consideri adequada 
per garantir la trayabilitat i el seguiment deis beneficiaris de tots els programes. 
• Lliurar al Departament de Treball, mitjanyant el Servei d'Ocupació de Catalunya, un 
informe de l'execuci6 de les accions i els indlcadors de realització de les accions amb una 
periodicitat trimestral d'acord amb I'annex · 3 del present convehi. Previa petició del 
Departament de Treball, haura de facilitar la informació necessaria relativa a I'execució de 
les linies programatiques quan així sigui necessari per donar compliment als possibles 
requeriments d'informació deis que sigui objecte aquest convenio 
• Lliurar al Departament de Treball, mitjan~nt el Servei d'Ocupació de Catalunya, els 
indicadors de seguiment i de resultat detallats a I'annex 3 del present conveni amb la 
periodicilat necessaria per la justificaci6 deis programes d'acord amb la normativa aplicable, 
• Realitzar, conjuntament amb el Departament de Treball, mitjanyant el Servei d'Ocupació 
de Catalunya, la difusió necessaria per donar a coneixer a les persones residents a la ciutat 
de Barcelona I'existencia de les accions, ¡deis resultals que s'obtinguin en I'execució de les 
accions de la línia 2 per garantir la seva repercussió i el seu efecte de transmissió del 
coneixement. 
• Participació del personal tecnic en el cas de la línia 2 i del personal tecnic de la línia 4 
que executi accions vinculades a I'acompanyament a la creació d'empreses i creixement 
d'empreses en les accions de coordinació, formatives o de perfeccionament que 
s'estableixin. 
• Utilitzar el portal d'ocupació teina activa per la gestió de totes les ofertes de treball 
generades per I'entitat o empreses vinculades així com difondre I'ús del mateix entre les 
empreses col'laboradores que reben serveis de l'Ajuntament de Barcelona. 
2, L'execució de les I[nies programatlques i les actuacions descrites en la clausula segona 
del present conveni podran ser dutes a terme bé directament per part de l'Ajuntament de 
Barcelona, bé per la seva empresa municipal Barcelona Activa¡ -SA, o bé pef qualseve~-altre 
entitat que estigui vinculada, d'acord amb la forma jurídica i nQf)11 UV81'qlle· r ·gl:li. ~pl~cable, 
En aquest darrer suposit, l'Ajuntament de Barcelona actuara com a ijr:'1tltat 'c , 1 r boradora, en 




establertes en el apartat primer d'aquesta clausula, i concretament, les obligacions relativas 
allliurament de la informaci6 relativa a I'execució de les actuacions. 
Cinquena: Compromisos que assumelx el Departament de Treba'U, mitjan~ant el Servei 
d'Ocupació de Catalunya. 
El Departament de Treball, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya es compromet a: 
• Garantir I'adequat coneixement deis programes que es desenvolupen en el marc de la 
Hnia 1 "Orientació i progrés professional" per part deis equips d'orientadors/res de les 
oficines de treball, en tant en quant aquests com a porta d'entrada del servei d'orientaci6 
ofereixen un primer nivell d'orientació als ciutadans en situació d'atur i per tal de promoure 
la méxima complementarietat entre aquestes accions i I'orientació especialltzada que es 
desenvolupara per Barcelona Activa 
• Realitzar, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la difusió necessaria per donar 
a conéixer a les persones residents a la ciutat de Barcelona I'existencia de les accions. En 
concret, es garanteix la derivaci6 deis beneficiaris que compleixin els requisits deis 
coHectius establerts a les accions adreyades a aturats. 
• Facilitar la informació disponible i necessaria a l'Ajuntament de Barcelona per tal de 
complir amb les accions recollides en el present convenio 
• Establlr els mecanismes adients que permetin la correcta execuciá de les accions 
contemplades en el present conveni ¡que siguin aprovats per la Comissió Paritaria. 
• Garantir I'adequada coordinació entre les oficines de Treball i els responsables de 
I'execució deis programes, amb I'objecte de donar a coneixer les diferents accions que 
s'executen i fomentar-ne la participacl6 de les persones que s'inscriguin com aturades a les 
oficines de treball de la ciutat de Barcelona durant la seva vigencia, així com gestionar la 
correcta derivació cap a les agendes establertes . 
• Garantir la coordinació necessaria amb la Direcció General d'Economia Cooperativa i 
Creaci6 d'Empreses pel que respecte a les actuacions que es desenvoluparan en I'ambit de 
I'emprenedoria, i considerar a l'Ajuntament de Barcelona, o si escau, a Barcelona Activa SA 
com a entitat de Inicia: per la Creació d'Empreses. 
• Dotar a l'Ajuntament de Barcelona de les dades estadístiques necessaries j que 
s'acordin en el mare dé la Comissió Paritaria, pel desenvolupament de les polítiques actives 
d'oeupaci6 a la ciutat de Barcelona. 
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Sisena: Obligacions economiques del Departament de Tr:eball, mitjan~ant el Servei 
d'Ocupació de Catalunya. 
El Departament de Traba", mitjan~ant el Servei d'Ocupació de Catalunya, atarga una 
subvenció a l'Ajuntament de Barcelona, per la quantitat de 25.172.757,59 euros, distribuTts 
de la manera següent: 
- 10.526.610,72 euros, del pressupost eorrespanent a la primera fase del pla de 
desplegament de les polítiques actives 
- 14.646.146,87 euros, del pressupost corresponent a la segona fase del pla de 
desplegament de les palítiques actives. 
Les partides pressupastanes amb reserva efectuada san: 460001400/3321/0000, 
460001300/3321/0000, 460001300/3341/0000, 460001400/3341/0000. 
Aquesta subvenció esta cofinanyada pel Fans Social Europeu en un 50 % en el mare del 
Programa Operatiu de Competitivitat Regional i Ocupació per al període 2007-2013. 
Els imports abans esmentats, per anualitats corresponents a les fases de pagament 
descrites en la present clausula, queden establerts de la següent manera: 
Any 2010: 8.421.288,58 € 
Any 2011 : 13.822.239,64 € 
Any 2012: 2.929.229,37 € 
Setena: Obligacions economiques de I'Ajuntament de Barcelona 
• L'ajuntament de Barcelona es tara carree de les des peses que es puguin derivar de la 
gestió i execució d'aquest canveni ¡que per criteris establerts en les normatives pertinents 
no siguin considerades desp!3ses elegibles. 
Amb la fihalitat de garantir I'adequat exercici de les facultats de eomprovació ¡control, 
I'entitat benefiCiaria haura de recollir en la seva comptabWteJ les despeª~~ jIT1~l!.~des a 
cadascuna de les accions de forma separada o per qUalsevq,~Jlt~ml~m,A. t¡l. J>~J[.!l~tj)a seva 
identificació i dispasar d'una pista d'auditoria adequada d'acard ~&! I ~ . ~st~pleixen les 
articles 60.f) del Reglament (CE) 1083/2006, del Consel! d'11 de- . tiel e 2000 .. 15 del e ,W I <.¡ I 
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Reglament (CE) 1828/2006, de la Comissió de 8 de desembre de 2006, en relació amb la 
dlsponibilitat deis documents justificatius. 
Vuitena: Pagamento 
El Departament de Treball, miljan~ant el Servei d'Ocupació de Catalunya, ordenara el 
pagament de la subvenció a l'Ajun.tament de Barcelona La forma de pagament sera un 80% 
de I'import de subvencl6 establert per a la primera fase, es fara efectiu un eop signat el 
eonveni i en el moment en que, certifiqui I'inici de les aceions, sansa que sigui necessélria la 
prestaci6 de cap garanüa ateses les característiques de I'entitat. 
L'acreditació de I'iniei es dura a terme amb un certificat on s'indicaran les dates d'inici de 
totes les accions incleses en el present conveni, sent suficient l'acreditaci6 de I'iniei d'una 
sola de les accions per a procedir al pagamento 
Pel que fa a la segona fase, el 80 % de l'import de la subvenció es tara efectiu en el 
moment en que I'Ajuntament de Barcelona, certiflqul I'inici de les accions, de la forma 
indicada en el paragraf anterior,sense que sigui necessaria la prestació de eap garantia 
ateses les característiques de I'entitat, sempre i quan la Comissió Paritaria certifiqui que el 
grau d'execució de les accions de la primera fase s'ajusta a la planificació prevista. 
El 20 % restant de cada fase es fara efactiu en el moment en que l'Ajuntament de entregui 
la justificació economica de les accions objecte d'aquest eonveni i es re a litzi la revisió i 
validació corresponent per part del Departament de Treball, miljan9Bnt el Servei d'Ocupaci6 
de Catalunya. 
La justificació económica es realitzara per linies programatlques i podra ser lliurada al 
Departament de Treball, mitjant;ant el Servei d'Ocupació de Catalunya, dins deis dos mesas 
següents a la finalització de cada línia, de conformitat amb la clausula onzena del present 
convenf. 
Novena: Destlnació deIs recursos economics transferits 
Els recursos económics atorgats pel Departament de Treball, mitjan9Bnt el Servei 
d'Ocupació . de Catalunya, a l'Ajuntáment de Barcelona s'hauran de destinar al 
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desenvolupament d'aquest programa. En el cas de no ser executades la totalitat de les 
accions s'haura de reintegrar la part proporcional corresponent. 
Desena: Període d'execuci6 
Les acclons previstes en aquest conveni per a la primera fase s'han d'executar durant el 
període comprés entre 1'1 de gener de 2010 I el 30 de juny de 2011 I les accions prevlstes 
per a la segona fase s'han d'executar entre ,'1 de gener de 2011 i el 30 de juny de 2012. 
Onzena: Justlficació Econ6mica de les accions 
L'Ajuntament de Barcelona, o en el seu cas Barcelona Activa, SA o I'entitat vinculada a 
l'Ajuntament de Barcelona com a entitats executores de les actuacions conforme el que 
preveu I'apartat segon de la clausula quarta d'aquest Conveni, justifican~ davant del 
Departament de Treball, mitjanyant el Servei d'Ocupació de Catalunya, la realització de les 
actuacions i, aixi com les despeses generades en el desenvolupament de las activitats i la 
correcta aplicació deis fons rebuts. 
En aquest sentit, hauran de presentar una justificació economica davant del Servei 
d'Ocupació de Catalunya pel que fa a les línies 1,3,4,5 i 6 (exercicI2011) i davant la Direcció 
General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses pel que fa a la línia número 2, en el 
termini de dos mesos des de la finalització de la seva execució, segons el detall establert a 
I'annex 5 d'aquest convenio 
La justificació revestira la modalitat de compte justificatiu amb informe d'auditor, incloura la 
documentació que especIfica I'article 10 de l'Ordre TRE/395/2008, modificada per l'Ordre 
360/2008. 
L'Ajuntament de Barcelona retornara les quantltats no gastades en el termlni de dos mesos 
següents a la finalització del p roje cte. Transcorregut aquest terminl, s'aplicaran els 
corresponents interessos de demora per la totalitat del deute existent en la resolució de 
reintegrament. 
L'Ajuntament de Barcelona o les entitats vinculades que exec'~{¡~ ¡ I~<,~ ~~~,. c;~~~ : ~~~;an 
d'establir els procediments necessaris per garantir que es disposa de .t9t el .d cuments 
(. l· • • " 
?rt \" I 
sobre les despeses per comptar amb una pista d'auditoria adequ~~JA!:J~ ' ~ 7etl con'oir r 
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els imports justificats amb els r,egistres comptables detallats i els documents acreditatius i 
s'estara, de la mateixa manera, a tot allo que disposi la normativa europea al respecte. 
Previa aprovaci6 per part de la Comissió Paritaria s'acordara un termini extraordinari 
d'entrega de la justificaci6 economica en cas de ser necessari i en el marc del que la 
normativa estableixi per cada una de les accions. 
Colzena: Subvencionalitat i acreditació de la despesa 
Són des peses subvencionables les despeses que s'imputin al desenvolupament de les 
actuacions contemplades en aquest conveni, segons el detall establert a I'annex 5. 
També sera subvencionable les despeses d'elaboració de I'informe d'auditor, amb un límit 
de 15 hores de teina o un maxim de 1'1 % de I'import total de la subvenció. 
Per a la linla 6, fennaci6 ocupacional i qualificació professional, la imputació de les despeses 
indirectes es fara mi~anyant l'aplicaci6 d'un tant alyat del 20% respecte les despeses 
directes establertes a I'annex 5 d'aquest convenio 
Les despeses han d'estar pagades abans de la data de justifica ció I comptabilitzades a 
I'exercici pressupostari d'acord amb el que es detalla a I'annex 5. 
L'acreditació de les des peses es fara segons el que estableix l'Ordre TRE/395/2008, 
modificada per l'Ordre TRE/260/2008. 
No són subvencionades els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o 
compensaci6 ni els impostas personals sobre la renda; interessos deutors; adquisicions 
noves o de segona ma de mobiliari, equipament, vehicles, infraestructures, bens Immobles i 
terrenys; els interessos, recarrecs i sancions administrativas i penals; i les despeses de 
procediments judicial s, 
Pal seu caracter cOfinancrable, les des peses subvencionables hauran de complir els requislts 
establerts a l'Ordre TIN/2965/2008 de 14 d'octubre, per la qual es determinen les despeses 
subvenciOriables pal Fans Social Europeu durant el període da programació 2007-2013. 
Tretzena: Seguiment i control in situ de les acluacions 
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El Departament de Treball, miijanyant el Servei d'Ocupació de Catalunya o la Direcció 
General d'Economia Cooperativa i crea ció d'empreses, podré realitzar les accions de 
seguiment i de control, in situ i altres, que consideri necessaries per tal de garantir la 
correcta execució de les accions objecte del present conveni. 
Per a la conservació de tots els documents justificatius relaclonats amb les despeses i amb 
les auditories corresponents s'estara amb allo previst a I'article 90 del Reglament (CE) 
1083/2006, del Consell d'11 de juliol de 2006. A més, els beneficiaris de les subvencions 
s'hauran de sotmetre a les actuacions de verificacions i control que sigui n necesséries, 
d'acord amb el que establelxen el Reglament (CE) 1083/2006, del Consel! d'11 de juliol, i el 
Reglament (CE) 1828/2006, de la Comissió de 8 desembre de 2006. 
La Comissió Paritaria per al desenvolupament de les politiques actives d'ocupacló, es 
reunlra com a minim dues vegades a I'any per aprovar, fer el seguiment i avaluació del Pla 
de desplegament de les politiques actives d'ocupació i desenvolupament local. A tals 
efectes, la convocatoria de la Comissió sera a iniciativa indistinta de qualsevol de les dues 
orzena:Control financer 
Ajuntament de Barcelona se sotmetra a les actuacions de control que correspongui a la 
teNenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes i a d'altres árgans 
ompetents en aquesta materia i, facilitara tata la documentació que aquests organismes 
Quinzena: Difusió i Publicitat 
En I'execució de les actuacions caldra complir amb les obligacions que es desprenen de 
l'Ordre TRE/220/2010 de 23 de marr; per la qual es fixen ,les obli~iacions d difusió de les 
actuacions emmarcades en el projecte Impuls. ~ Ajlllltr.l' '_' 
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S'hauran d'incorporar els elements visuals d'imatge grafica del "Projecte impuls" en totes les 
actuacions de difusió i publicitat de les accions corresponents a tots els eixos establerts al 
presant convenio 
Totes les accions que es desenvolupin en el mare d'aquest conveni hauran de complir el que 
esta previst a la Resaludó TRI/2796/2006, de 7 d'agost, per la qual es dóna publicitat a la 
Circular dictada pel director del Servel d'Ocupació de Catalunya en data 24 de jullol de 2006, 
sobre les obligacions en materia d'informació i publicitat deis programes gestionats pel 
Servei d'Ocupació de Catalunya cofinanyats pel Fons Social Europeu per part de les entitats 
beneficiaries d'aquests programes (DOGC 01.09.2006). En tot cas, sempre haura de figurar 
el logotip del Servei d'Ocupació de Catalunya i el del Fans Social Europeu "inverteix en el 
teu fufur". 
Tates les accions que es desenvolupin en el marc d'aquest conveni corresponents a la línia 
2, suport al teixit empresarial i les acclons vinculades a I'acompanyament a la creació 
d'empreses i creixement d'empreses corresponents de la linra 4, hauran de complir el que 
esta previst a I'ordre que regula els programes d'ambit local de foment i assessorament a la 
creació d'empreses, als projectes singulars ilo axperimentals de suport a la creació 
d'empreses (entitats coHaboradores de la Direcció General d'Economia Cooperativa i "~'1 .' ..... '
Creació d'Empreses, denominades Inicia: per a la Creació d'Empreses).Ordre 
TRE/143/2010, de 5 de mar~. 
L'incompliment de les obligacions en materia d'informació i publicitat donara lIoc a la 
revocació d'aquelles accions que no estiguin degudament informades o publicitades. 
Així mateix, i amb la suficient antelació, l'Ajuntament de Barcelona comunicara al Servei 
d'Ocupaci6 de Catalunya I a la Dlreccló General d'Eeonomia Cooperativa i Creació 
d'Empreses en el cas de la linia 2, suport al teixit empresarial i les accions vinculadas a 
, 
I'acompanyament a la creació d'empreses I creixement d'empreses corresponents de la línia 
4, la realitzaci6 d'aetes públics de difusió i promoció que es derivin del desenvolupament de 
les accions compreses en el present conveni. 
En compliment de I'article 6 del Reglament (CE) 1828/2006, de la Comissió de 8 de 
desembre da 2006, el Servei d'Ocupació de Catalunya informa a l'Ajuntament de Barcelona, 
que I'acceptació del finan~ament implica l'acceptació de la seva inclusió en la lIista de 
beneficiaris publicada de conformitat amb I'article 7.2.d) (Publicació, electronica o par altres 
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mitjans, de la lIista de beneficiaris, els noms de les operacions i la quantitat de fons públics 
assignada a les operacions). 
l'Ajuntament de Barcelona, haura de complir amb allo prevlst als articles 8 i 9 del Reglament 
(CE) 1828/2006, de la Comlssió de 8 de desembre de 2006. 
Setzena: Proteccló de dades 
Ambdues parts garanteixen el compliment de la lIei organica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caracter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999) i a aquests 
efectes l'Ajuntament de Barcelona adoptara les mesures tecniques I organitzatives 
necessaries per garantir la total confidencialltat de les dades. 
Dissetena: Revocació 
Les subvencions d'aquest conveni estan subjectes a les causes de revocació previstes a 
"article 99 del Text refós de la lIei de flnanees públiques de Catalunya, aprovat per Deeret 
\ . legislatiu 3f2002, de 24 de desembre, a la L1ei 38/2003 de 17 de novembre, general de 
,--.-".ubvencions i el Reial Deeret 887/2006, de 21 de juliol, que la desenvolupa i a la normativa 
omunitaria. 
Divuitena: Modificació del convenl 
Amb una periodieitat semestral les parts convocaran la Comissió paritaria, per verificar que 
les actuacions dutes a terme en les diferents linies programatlques s'ajusten a la situació 
socioeconomica existent I modificar de comú acord les actuacions deis diterants programes 
per donar resposta a les necessitats emergents. En tot cas,les modificacions que s'acordin 
introduir necessitaran I'autorització del Departament de Treball i, si s'escau la modificació de 
I'acord de Govern. 
Dinovena: Vigencia 
El presant conveni sera vigent a partir de I'endema de la seva signatura i fins la total 
realitzacló i la tinalització del termini establert par la presentació de i~ Justifi economica i 
la seva revisió, sens perjudici del que preve u la clausula desena::: V~' ')'10 





Les qüestions litigioses sorgides entre les parts, quant a la interpretació o execució del 
conveni, es resoldran de mutu acord entre les parts, i si aquest no fas possible es resoldran 
per la consellera de Treball, i les seves resolucions seran impugnables per la via 
contenciosa administrativa. 
Vint-i-unena: Estructura del conveni 
El present conveni de coHaboració s'estructura en base als següents documents: 
Annex 1: Ouadre economic de les accions a executar I'exercici 2010-2011 per Hnies. 
Annex 2: Pla de desplegament de les polítiques actives i desenvolupament local. 
Annex 3: Ouadre deis indicadors de seguiment i de resultats deis programes. 
Annex 4: Mare jurídie regulador deis diferents eixas programatics. 
Annex 5: Despeses elegibles. 
Les parts aeeepten les estípulacions precedents i en prava de eonformitat Signen aquest 
document, en ellloc i la data inicialment esmentats, 
La Consellera de Traball 
(. (~~ C.(~ (_ (~ __ c.~~ ~) 
Mal"'S~rna i Calvo { , 
El Director del SOC 
l-:, -~ 
Joan Josep Berbel i $á"nchez 
L'alcalde de Barcelona 
Jordi Hereu i Boher 
Primer Tinent Alcalde de l'Ajuntament de 
Barcelona i President de Barcelona Activa 
- ¿ 
Jordi Wílliam Carnas í Ayats 
Secretari General de l'Ajuntament de 
Barcelona 
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